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ABSTRACT
ABSTRACT
       This study aimed to analyze the effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Debt to equity ratio (DER), Return on Assets (ROA)
to liquidity risk on sharia banks in Indonesia. The research was conducted during the period 2011-2014. This study uses annual data
on Islamic banks registered in Bank Indonesia a total of 11 Bank.
       The collection of data and information required in this study were obtained using secondary data on the website of Bank
Indonesia. The testing of the effect of independen  variable on dependent variable was conducted by using multiple linear regression
model.
       The result of the study showed that the CAR and ROA positive effect, while DER negatively affect liquidity risk. DER has a
negative effect because in Islamic banks are less costly sources of funds, so that the greater the debt to equity ratio of Islamic banks,
the higher the liquidity level without having to increase the cost of capital and the risk of lack of liquidity.
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ABSTRAK
       Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Debt to equity Ratio (DER), Return on
Assets (ROA) terhadap risiko likuiditas pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan selama periode tahun
2011-2014. Penelitian ini  menggunakan data tahunan pada bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia yang berjumlah 11 Bank.
       Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan data sekunder  pada
website Bank Indonesia. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen  dilakukan dengan menggunakan
model regresi linear berganda. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR dan ROA berpengaruh positif, sedangkan DER berpengaruh negatif terhadap risiko
likuiditas. DER memiliki pengaruh negatif karena pada bank syariah terdapat sumber dana yang tidak berbiaya, sehingga semakin
besar rasio utang terhadap ekuitas bank syariah maka semakin tinggi tingkat likuiditasnya tanpa harus meningkatkan biaya modal
dan risiko kekurangan likuiditas.
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